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A Good day is a good day, 
A bad day is a good story, 
At the end of the day, it’s all good 
Began to be a good person from now, but 
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The Influence Of The Business Risk Banking to Return On Asset in The Regional 
Development Banks 




The purpose of this study was to determine the influence of variables there any LDR, 
IPR, NPL, IRR, ROA, ROA FBIR to the Regional Development Bank simultaneously or 
partially. The population used for Regional Development Bank sample selection based 
on a purposive sampling technique. Documentation method to collect data from 
published financial statements of Bank Indonesia and linear analysis techniques for 
data analysis. Based on the hypothesis testing results obtained variables simultaneously 
LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, FBIR on ROA. Partially NPL and IRR have no significant 
positive effect, LDR, IPR, BOPO and FBIR have no significant negative effect, IRR has 
a significant influence, and FBIR had no significant positive effect. Among the six 
independent variables LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, FBIR  have the most dominant 
effect on ROA is the IRR, because it has the highest value of partial determination 
keoefisien amounting 3,20 persen when compared with the value of the coefficient 
deteminasi parial the other independent variables. It can be concluded that credit risk 
has the most dominant influence on ROA in the sample banks compared with other risk. 
Keywords: liquidity risk, credit risk, market risk, operational risk, ROA, LDR, IPR, 
NPL, IRR, IPR, BOPO, FBIR. 
 
 
 
 
 
